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Förtecl^ning
öfver en boksamling tillhörig framlidne Filosofie lieentiaten S. S.
Sandelins sterbhus, hvilken försäljes å offentlig bokauktion å Hel-
singfors auktionskamraare, Mariegatan N:o 3 den 24 nästkommande
Januari kl. 5 e. m. och följande bokauktionsdagar (onsdagar &
lördagar).
A. Kemi.
1. Dr TE. Autenricht: Qvalitative che-
mische analyse.
2. Berichte derDeutschen Chemischen
Gesellschaft 1899 B. I.
3. Berichte derDeutschen Chemischen
Gesellschaft 1899 B. 11.
4. Berichte derDeutschen Chemischen
Gesellschaft 1899 B. 111.
5. Berichte derDeutschen Chemischen
Gesellschaft 1900.
6. Berichte derDeutschen Chemischen
Gesellschaft 1901.
7. Berichte derDeutschen Chemischen
Gesellschaft 1902 häft. I—B.1—8.
8. Berichte derDeutschen Chemischen
Gesellschaft 1898 B. I. 11.111.
9. Dr med. G. Beier: Die Unter-
suchung unserer wichtigsten Nah-
rungs- und Genussmittel.
10. N. J. Berlin: Elementar lärobok
i oorganisk kemi.
11. Dr Bernhard Branns: Chemische
Mineralogie.
12. Chemisches Central-Blatt 1897.
13. P. T. Glewe: Kemins gruuder.
14. Dr LassarCalm: Arbeitsmethoden
fur Organisch Chemische Labo-
ratorion.
15. Prof. Dr M. Deunstedt: Die Ent-
wickelung der Organischen Ele-
mentar analys.
16. Diverse broschyrer i Kemi (sam-
lade i tre kartonger).
17. Ehrström-Gedercreutz: Compendium
i kvalitativ analys.
18. Ludvig Gattermann: Die Praxis des
organischen Chemikers.
Ludvig Gattermann: Die Praxis
des organischen Chemikers.
19. Dr Friedrich Goosse: Die Begiehun-
gen der Benzolderiyate.
20. Dr W. Herz: Chemische Zusam-
mensetzung von Verbindungen
(2 ex.)
21. Edv. Hjelt: Grnnddragen af all-
männa organiska kemin.
22. Dr B. Philips: Hilfsbuch fur Che-
mische Praktikanten.
23. W. Preyer: Das Genetische System
der chemischen Elemente.
24. —»■— Die Genesis der Elemente
von William Crookes.
25. Proceedings of the Chemical So-
ciety 1897—98.
26. Ira Bemsen: Einleitung in das
- Studium der Kohlenstoffverbin-
dungen.
27. Ira Bemsen: Einleitung in das Stu-
dium der Chemie.
28. Dr V. v. Bichter: Lehrbuch der
Anorganische Chemie.
29. Dr Walter Both: Justus v. Liebig
(2 exemplar.)
30. H. E. Boscoe: Kemi.
31. Boscoe- Schorlammer: Ausfiihrliohes
Lehrbuch der Chemie B. VI.
32. —» — Ausfiihrliches Lehrbuch
der Chemie B. VII.
83. —» — Ausfiihrliches Lehrbuch
der Chemie B. VIII.
34. —» — Ausfiihrliches Lehrbuch
der Chemie B. IX.
35. H. Bosenbusch: Elemente der Ge-
steinslehre.
36. Karl Wilhelm Scheeles Bref och
anteckningar.
37. Schorlemmer-Bruhl-Asehan: Lehrbuch
der Kohlenstoffverbindungen.
88. Dr Max Scholtz: Der Kiinstliche
Aufbau der Alkaloide.
289. Aug. af Schulten: Om Undervisning
i Kemi.
40. —» — Elementar lärobok i Kvali-
tativ kemisk analys (2 exemplar).
41. —» — Öfningar i Qvantitativ
kemisk analys.
42. Småskrifter i kerni (23 stycken).
43. Dr Joachim Sperber: Das Paralello-
gramm der Kräfte.
44. August Strindberg: Typer och pro-
totyper inom mineralkemin.
45. Edv. Hjelt: Kemia.
46. —» — Den kemiska institutionen
vid det finska universitetet.
47. Edv. Hjelt och Ossian Asehan: Lä-
robok i organisk Kemi.
48. Jour. of The Chemical Society : 1896.
49. » » » 1897.
50. » » » 1898.
51. » » » 1899.
52. Hanns Freiherr von Jiiptner: Die
Einfiihrung Einheitlichen Ana-
lysenmethoden.
53. Dr F. Krafft: Kurzes Lehrbuch
der Anorganische Chemie..
54. Dr F. W. Kilster: Logaritmiselle
Rechentafeln fiir Chemie.
55. Prof. Dr Lassar Ghon: Einfiihrung
in die Chemie.
56. Walter Laurin: Finska farmako-
pens växtdroger.
57. Meddelanden från Finska Kemist-
samfundet häft. I—9.
58. N. Menschutkin—Dr O. Bach : Åna-
lytische Chemie.
59. V. Meyer n. P. Jacobson: Lehr-
buch der organische Chemie I.
60. —» — Lehrbuch der organische
Chemie 11. 4 band.
61. Dr Martin Mugdan: Argon und
Helium.
62. Dr Walther Nernest: Theoretische
chemie.
63. G. A. Nordström: Kemins första
grunder.
64. W. Ostivald: Grundriss der Allge-
meinen chemie.
65. —» — Grundlinien der Anorga-
nischen chemie.
66.0. Pettersson: Kemin och Kemi-
ska Institutet.
67. Dr Ernst Edv. Sundvik: Handbok
i den allmänna Titreranalysen.
68. Robert Tigerstedt: Kemin s studium.
69. Die Umschau 1901.
70. E. Warburg: Ueber dieKinetische
Theorie der Gase.
71. August Weismam: Neue Gedenken
zur Vererbungsfrage.
72. Oskar Wideman: Elementär läro-
bok i Organisk Kemi.
73. S. S. Sandelins afhandling 39 ex.
B. Blandade vetenskapliga ämnen.
74. Ahlman: Svensk-finsk ordbok.
75. » Finsk-svensk ordbok.
76. O. Alcenius: Finlands kärlväxter
(2 exemplar.)
77. N. J. Andersson: Inledning tili Bo-
taniken.
78. Berglund: Uppfinningarnas bok.
(B. 1-3.)
79. Bibliotek i populär naturkunnighet.
80. Bidrag tili Finlands naturkänne-
dom (Finska vetenskapssociete-
ten. Häfte 1.)
81. Bidrag tili kännedomen af Fin-
lands natur ooh folk. (Finska
vetenskapssocieteten. Häfte 5.)
82. M. Bremer: Teoristisk handbok.
83. Boving—Petersen.: Skabelse eller
udvikling.
84. Axel Cedercreutz: Recherches sur
un cocurs polymorphe, hote ha-
bituel et parasite de la peau
humaine.
85. Lang': Om delningsgrund i by.
86. Diverse skolprogram.
87. » småskrifter (reselektyr, bro-
schyrer o. d.)
88. Diverse teckninga-r (i kemi och
öfriga naturvetenskaper).
89. Ludv.Dressel: LehrbuchderPhysik.
90. Fredr. Elfving: De viktigaste kul-
turväxterna.
91. Th. Elsenhaus: Psychologie und
Logik.
92. Engelska åkermannen och fära-
herden (1727).
98. N. Emeleus: Bidrag tili tarmväggs-
bråckens kasmetik.
394. Albert Engström: Bland kolingar,
bönder ooh herremän (illustr).
95. Albert Engström: Tokar, klokar
och som folk är mäst (illustr.)
96. Oamille Flammarion: Populär astro-
nomi.
97. Förhandlingar vid naturforskar-
mötet i Stockholm 1898.
98. Griebens resehandbok öfver Tysk-
land, och diverse andra rese-
handböcker.
99. C. J. Hartman: Handbok i Skan-
dinaviens flora.
100. G. Heitmann: Die descriptive
und topografische Anatomie.
101. Harald Holm: Den specielle
Psychiatri.
102. H. J. Holmberg: Materialier tili
Finlands geognosi.
103. M. J. Jamin-Bouty: Cours de
physique de I’ecole. (Tome I—IV
et supplement) 6 hand,
104. Kalle Skog: Svamphuggare eller
anvisning tili de matnyttiga
svamparnas igenkännande och
användande (Finska hushåll-
ningssällskapet).
105. Krafft-Ebing: Friska och sjuka
nerver.
106. A. von Lasaulx: Elemente der
Petrographie.
107. Alfr. Lehman: Overtro og Trol-
dom.
108. Selim Lemström: Om polarljuset.
109. I. N. Lockyer: Astronomins för-
sta grunder.
110. Carl Lyck: Lehrbuch der Geolo-
gie (Band 1,2).
111. Läroböcker i fysik och zoologi.
112. » i matematik.
113. Roland Martin: Afhandling om
Bensjukdomar (1782.)
114. Manteli: Geologiens under.
115. Meddelanden från Societas pro
fauna & flora fennica. Häfte 5.
116. E. Mellberg: Recherches sur les
liquides.
117. Joh. Neuhaus —C. G. Casse: Vor
tids viden om naturen og men-
nesket.
118. A. E. Nordenskölä: Beskrifning
af de i Finland funna mineralier.
119. Ordbok; Latmsk-svensk.
120. » : Svensk-tysk.
121. » : Tysk-svensk.
122. » : Fransk-svensk.
128. Paulsen: Einleitung in die Phi-
losophie.
124. Poppius: Förteckning öfver ryska
Karelens coleoptera.
125. Vilh. Ramsay: Finlands geolo-
giska utveckling.
126. Paul Begnard: Andliga farsoter.
127. Bibot: Viljans sjukdomar.
128. L. H. Sandelin; Beskrifning öf-
ver den svenskspråkiga delen af
Pedersöre härad.
129. Schwegler; Geschichte der Phi-
losophie.
130. J. J. Sederholm: Om bärggrun-
den i Södra Finland.
131. Carl Smith: Båtsegling, kanot-
segling, simning.
132. Småskrifter i naturvetenskapliga
ämnen.
133. Anton Stuxberg: Djurriket.
134. Ä. F. Sundell: Åskvädren i Fin-
land 1887, 1888, 1889.
135. Teknologen för 1848.
136. A. F. Tigerstedt : Geologin.
137. G. Tschermak: Lehrbuch der Mi-
neralogie.
138. Turistföreningens Kartbok för
Finland (2 exemplar).
139. Turistföreningens Årsbok 1893.
140. » » 1897.
141. » » 1898.
142. » » 1901.
143. A. E. Törnebohm: Mineralogi och
petrografi.
144. K. A. Tötterman; Quadragesi-
male af Jacobus de Yoragine.
145. Uppfinningarnas bok (Band 3.
Jordens inre och joj-dytan.)
146. K. J. V. Unonius: Lärobok i bo-
tanik 1.
147. Fredr. Joh. Wiik: Den triadisk-
monistiska världsåskådningen.
148. Magnus von Wright: Finlands
fåglar
149. G. A. Åberg: Svensk ordlista.
C. Skönlitteratur.
150. Juhani Aho: Enris I (2 ex.)
151. —»— » II
152. Jac. Ahrenberg: Vår Landsman.
153. Gabriele d’Annunzio: Dödens
triumf.
154. T. Anstey: Ombytta roller.
155. Ateneum, årg. 1898.
156. Paul Bliss: Der tjbels Wurgel.
157. Mauritz Boheman: Ernst von Wil-
denbruchs noveller.
159. Hall Gaine: En kristen.
160. Dan: Tili Tant och Fosterlandet.
161. Alfons Daudet: Nya Tarascon.
162. George Dorys: Abdul Hamid.
163. A. Coonan-Doyle: Hvita kompa-
niet.
164. —» — Neue Abenteuer des Dok-
tor Holmes.
165. Alexander Dumas: De tre muske-
törerna.
166. —» — Grefvinnan de Charney
I, 11, 111, IV.
167. —» — Joseph Balsamo I, 11.
168. —» — Myladys Son I, 11.
169. —»-—• Vieomte de Bragelonne
I, 11.
170. Ernst Eckstein: Lavafluten.
171. Sophie Eikan: Drömmen om
Österlandet.
172. Carl Evald: En Udvej.
173. Karl Erik Forsslund: Jungfru-Jan.
174. Karl Trengel: Der Hausfreund.
175. And. Fryxell: Berättelser ur
Svenska Historian.
176. För Fosterlandet.
177. Gustaf af Geijerstam: Äktenska-
pets komedi.
178. Ernst Georgy: Berlin, wie es lebt
und liebt.
179. M. Goldschmidt: Kjserlighedshi-
storier.
180. Maxim Gorjkij: Varienka Alje-
sova.
181. Archibald Clev. Gunther : Mr Cur-
zon från Hongkong.
182. Archibald Clev. Gunther ; Hennes
Senator.
183. Archibald Clev. G-unther : Prinses-
san af Paris.
184. Gånge Rolf: Dikt och Drapa.
185. Wilhelm Hauff: Lichtenstein.
186. Konst. Hamsum: Siesta.
187. Ola Hansson : Före Giftermålet.
188. Verner von Heidenstam : Dikter.
189. —» — Endymion.
190. —» — Karolinerna I, 11.
191. Paul Heyse: Die Macht des Siin-
des.
192. Agnes Hennningsen; Glansbilledet.
193. Beuno Jacobson: Decolletierte Ge-
schichten.
194. —»— Mademoiselle Vizi.
195. Kristofer Jansson: Medeltidsbilder.
196. Jerome K. Jerome: Otroligt men
sant.
197. Johannes Jörgensen: Den yderste
dag.
198. John Jahnsson: Glam.
199. Rudyard Kipling: Herrskapet Gad-
skys historia.
200. Rudyard Kipling: Dagens arbete
I, 11.
201. Rudyard Kipling: De tre Muske-
törerna.
202. Rudyard Kipling: Djungelboken
i, n.
203. —» — Fiftikus & C:o.
204. —» — Mörker.
205. —»— Under örlogsflagg.
206. —» — Zodiakens barn.
207. Paul de Cock: Herr Krautkopf
sucht seine Frau.
208. Hugo Lagus: Från Tropikerna.
209. Karl Larsen: Bland kälkborgare
i det gamla Köpenhamn.
210. ■—» — Udenfor rangklasserne.
211. Huck Leber: Oskuld och Arse-
nik.
212. Heinrich Lee: Die Pariserin.
213. Oscar Levertin: Magistrarna i
Österås.
214. Pierre Loti: Madame Chrysan-
theme.
215. Gustaf Lyckow: En bundt hu-
moresker.
216. Mark Twain: En Yankee.
217. Jenne Marni: Stille Existensen.
218. Marryat: Konungens egen.
4
5219. Guy de Maupassant: Späte Rene
und andere Geschichten.
220. —» — Der Regenschirm.
223. —»■— Vater Milon.
222. —» — Afrika.
223. —» — Erkaufte Liebe und an-
dere Novellen.
224. —» — Ein Abenteuer in Paris.
225. Minnesblad utgifvet af Axel
Lille m. fl.
226. Adolf Miltzelberg: Verldens Herre.
227. Birger Mörner: Fra Brahe tili
Eriksholra.
228. Harald Molander: En lyckorid-
dare.
229. Peter Hansen: Troskabsproven.
230. —» — Aus dem ersten Univer-
sitetsjahre.
231. Peter Hansen: Aus d. Tagebuch
232. —» — Et Hjem.
233. —» — Judiths aegteskab.
234. Richard Hordhausen: Was war es?
235. John William Hylander: Sjöfolk.
236. Teuvo Pakkala: Tjärkarlar.
287. Henrik Pontoppidan: Hojsang.
238. —» — Kirkeskuden.
239. Purre: Huller om buller.
240. Marcel Prevost: Det smukke Kon.
241. —> Nunba.
242. O. M. Reuter: Vilse.
243. The von Rom: Heinz Arnolds
Frauen.
244. Alexander Baron von Roberts: Die
schöne Helena.
245. L. von Romocki: Distinguiert.
246. Mathilda Roos: Skepp sora för-
gås i stormen.
247. Viktor Rydberg: Samlade arbeten.
248. Pierre Sales: Mirade D’Amour.
249. Gregor Samarow: Kejsarinnans
adjutant.
250. —» — Storfurstinnan.
251. Mathilda Serao: Straff.
252. Heinrich Sienkieiviez: Eine Ko-
medie der Irrungen.
253. Erik Schram: Agnes Wittrup.
254. Viggo Stuckenherg: Valrann.
255. Herman Sudermann: Pelicitas I, H.
256. —» —- Geschwister.
257. Ivan Turgenjew: Ein König Lear
der Steppe.
258. Richard Wagner: Göttesdäm-
merung.
259. —» — Lohengrin.
260. Ninian Waerner: Minä hundår i
Amerika.
261. H. G. Wells: Den etuina bacillen.
262. Perry White: Korruption I, 11.
268. E. v. Wolgogen: Die Gloria Hose.
264. Gustav Wied: Bedstemors Ma-
nuskript.
266. L. M. Wiegaudt: Neues Leben.
266. Emil Zola: Nana.
267. » » NeueErzählungen an
Ninon.
D. Akademiska afhandlingar.
268. K. von Älfthan: Über Beuzoyles-
ter und Kohlehydrate.
269. Ossian Asehan: Structur und ste-
reochemische Studien in der
Camphergruppe.
270. Hugo Berghell: Södra Pinlands
kvartära nivåförändringar.
271. Max BjörksUn: Om streptokoc-
ken och dess toxnis samt sta-
fylokockens inverkan på lefvern.
272. Edv. Blomqvist; Finska presi-
sionsnivellementet 1892—1899.
273. O. A. Boije; Zur Aetiologie und
Natur der chronischen Budo-
in etritis.
274. J. J. Chydenius; Kemisk under-
sökning af Thorjord och Thor-
salter.
275. Valter Collan: Bidrag tili kän-
nedomen af förändringarna i lef-
vern vid syfilis.
276. Über spermatoeystitis Gonorr-
hoiea.
277. Johan Dahlbo; Uppränning tili
matematikens historia i Finland.
278. T. S. Billner: Studier rörande
Fin lande handel under tidrym-
den 1570—1622.
279. K. L. Edgren: Volvulus Flexmae
Sigmoideae.
280. Robert Ehrström; Bidrag tili kän-
nedom om albumosurin särskildt
den felfria deuteralbumosurin.
281. Fr. Elfving: Tyngdkraftens fy-
siologiska inverkan på växterna.
6282. Karolina Eskelin: Studier öfver
tarminvagination.
283. Ernst Estlander: Klander å lös-
öre enligt äldre svensk rätt.
284. Gösta Grotenfelt: Det priraitiva
jordbrukets metoder.
285. V. Grönholm: Experimentelle Un-
tersuchungen iiber die Einwir-
kung des Eserins auf den Fliis-
sigkeitswechsel und die Cirku-
lation im Åuge.
286. Jaakko Gummerus: Die Homöu-
sianische Partei bis zum Tode
Konstantins.
287. Victor Hackman: |Petrografische
Beschreibung des Nephelivesye-
nites von Umptek.
288. Axel Hamberg: Geologiska och
fysisk-geografiska undersöknin-
gar i Sarjekfjällen.
289. J. A. Helle: Havaintoja Saksi-
Puolan poliitisen historian alalta.
290. F. E. Hellström: Undersöknin-
gar om det inflytande nivåför-
ändringen i Bottniska viken ut-
öfvat på Gamla Karleby stads-
plans hygieniska förhållanden.
291. F. E. Hellström: Zur Unter-
suchung des Bacillus Typhi Ab-
dominalis.
292. Axel Heinrichs: Snö- och isför-
hållandena i Finland vintern
1891—1892.
293. Ra f. Herlin: Paläontologisk växt-
geografiska studier.
294. K. E. Hirn: Beiträge zur Kent-
nis der Oedogoniaceen.
295. Yrjö Hirn: Förstudier tili en
konstfilosofi på psykologisk
grundval.
296. Arthur Hjelt: Hexameron de Jac-
ques d’Edesse.
297. Edv. Hjelt: Kamforonsyrans ami-
der.
298. —» — Undersökningar öfver lak-
toner och laktonbildning.
299. Mårten Holmberg:Försök tili fram-
ställning af en teori för Wims-
hursts elektricitetsmaskin.
300. Theodor Hornin: Der tägliche
Wärmeumsatz im Boden.
801. Kaarlo Ignatius: Virallisten syyt-
täjistön keskittyminen, organi-
satiooni ja syyteoikeus.
302. L. Ingman: Pääpirteet Jeesuksen
opetuslapsikasvatuksesta.
308. B. H. Jägerroos: Studier öfver
ägghviteomsättningen i djuror-
ganisraen.
304. Kyösti Järvinen: Suomen maa-
laiskunnat ja niiden talous 1890-
luvun alussa.
805. Oskar Kallas: Die Wiederholungs-
lieder der estnischen Volkspoesie.
306. T. E. Karsten: De nordiska språ-
kens primära nominalbildning.
307. Ad. F. Kilpeläinen: Quaestiones
Audocideae,
308. Ernst V. Knape: Die Verände-
rungen im Ruckenmarbt (2 exem-
plar).
309. Alexis von Kraemer: Villiers de
L’lsletdoni.
310. Ali Krogius: Recherches bacte-
riologiques sur I’infection uri-
naire.
311. Ilmari Krohn: Die Art und Ent-
stehung der geistlichen Volks-
melodien.
312. Taav. Laitinen: Sananen muuta-
mista bakteeriotoksineistä ja nii-
den vaikutuksesta hermostoon.
313. Hanna Lindberg: The Schrew.
314. K. M. Levander: Beiträge zur
Kentniss einiger Ciliaten.
315. J. V. Lindeberg: Sur I’integra-
tion de certaines equations aux
derivees partielles de second
ordre.
316. G. Melander: Sur la condensa-
tion de la vapeur d’eau dans
I’atmosphere.
317. William Möller: De histologiska
förändringarna i digestionskana-
len.
318. E. B. Neovius: Bestimmung
zweier periodischen Minimal-
flachen.
319. G. von Numers: Studier öfver
placente praevia.
320. Erik Nordenskiöld: Beiträge zur
Kenntniss der Morphologie und
Systematik der Hydrachniden.
321. E. A. Nordman: Bestämning af
Minimalstycken.
322. Heikki Ojansuu: Suomen launais-
murteiden äänehistoria.
323. Max Oker-Blom: Des unter Ein-
wirkung des konstanten elek-
trischen Stromes stattfindende
Eindringen von medikamentocin
Stoffen in den Tierkörper.
824. .7. K. Paasikivi: Lainkäytön ke-
hitt3rmisestä veronkanto ja fi-
nanssikontrolliasioissa. (2 ex.)
325. Gunnar Palander: Henrik Gabriel
Porthan historiantutkijana.
326. Walter Parviainen: Zur Kennt-
nis der senilen Veränderungen
der Gebärmutter.
327. Arthur Paikan: tiber eine isomor-
phe Reihe von Pormiaten des
Calcium, Strontium, Baryum und
Blei (2 olika exemplar.)
828. Einar Bancken: Undersökning
af svaflets liniespectrum.
329. Wiik. Ramsay: Die geologische
Entwickelung der Halbinsel Kola.
380. E. Reuter: Verwandtschaftliche
Bezichungen unter den Tagfal-
tern.
331. Gulli Rosander: Om gasens ut-
strömning genom capillärrör vid
låga tryck.
332. J. E. Rosberg: Bottenvikens fin-
ska deltan.
833. A. E. Rosendakl: tjber die Syn-
tax der Sprache Albrechts von
Ey le.
334. E. Sandelin: Kliniska studier öf-
ver struma i Finland.
335. Otto Savander: Determination re-
lative de la pesanteur å Hel-
singfors.
336. Z. Schalin: Der Aufenthalt -der
Israeliten in Ägypten.
337. Ossian Schauman: Zur Kenntnis
der sogenanntenBothriocephalus-
anämie.
338. K. E. Slotte: Undersökningar an-
gående den inre friktionen hos
vätskor.
839. Valter J. Snellman: De gerundiis
Orationuxn Ciceronis.
340. K. E. Stenroos: Das Thierleben
im Nurmijärvisee.
341. Karl F. Sundman: Über die Stö-
rungen der kleinen Planeten.
842. Knut Svanljung: Österbottens Pe-
dagogier och Trivialskolor.
343. Hj. Tallqvist: Untersuchungen
iiber elektrische Schwingungen.
344. Rob. Tigerstedt: Studien über
mechanische Nervenreigung.
345. E. Nordenskiöld: Morphologie und
Systematik der Hydrachniden.
346. K. A. R. Tötterman: Quadrage-
cimale af Jacobus de Vovagine.
347. Karl Wahlfors: Om vätskornas
gång i ögat.
348. Edv. Vainio: Cladoniain phylo-
genetillisestä kehityksestä.
349. Axel Vallgren: Experimentelle Un-
tersuchungen iiber peritoneale
Infection mit Streptococcus.
850.0. V. Vennerström: Om förloss-
ningsmekanismen vid normala
hjässlägen.
351. K. Willgren: Das Staatsbudget.
852. I. Uschakoff: Das Lokalisations-
gesetz.
353. Hjalmar Öhman: Medeltidens kor-
sto!ar.
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